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D. Lifespan measurement method
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C. Plans for Response Surfaces (RS)
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D. Test configuration and data base for lifespan modeling
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